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Peran Reporter dalam Penulisan Berita di IDN Times 
Seiring bekembangnya zaman, informasi semakin hari semakin mudah diakses oleh 
masyarakat. Saat ini, informasi dapat diakses tidak hanya melalui televisi dan radio 
saja, namun dengan kehadiran internet, masyarakat yang memiliki ponsel pintar 
bisa mencari informasi sesuai kebutuhannya melalui media online. Media online 
merupakan media yang saat ini dijadikan pilihan oleh masyarakat untuk 
mendapatkan informasi tentang peristiwa hangat yang terjadi di Indonesia. Salah 
satu media online yang memberikan informasi secara akurat adalah IDN Times, 
meskipun baru hadir pada tahun 2014, IDN Times masuk dalam peringkat 14 
berdasarkan data dari situs Alexa dan penulis berkesempatan melakukan kerja 
magang di IDN Times sebagai reporter. Peran reporter di IDN Times adalah menulis 
artikel berdasarkan hasil liputan dan kumpulan informasi yang diperoleh melalui 
riset pada halaman Antara, IDN Times, buku-buku terkait, dan keterangan rilis. 
Penulis juga bertugas mengambil gambar sebagai pendukung untuk artikel penulis. 
Tujuan penulis melakukan kerja magang di IDN Times adalah mengetahui cara 
kerja reporter di IDN Times, mempelajari teknik penulisan berita online di IDN 
Times, dan menerapkan teknik penulisan berita yang dipelajari di IDN Times 
berdasarkan kode etik jurnalistik. 

















Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan 
rahmatnya penulis dapat menyelesaikan kerja magang beserta laporan kerja magang 
dengan judul “Peran Reporter dalam Penulisan Berita di IDN Times” dengan lancar 
dan baik. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya, karena tanpa kehadiran dan dukungan dari orang-orang tersebut, 
penulis belum tentu bisa berada dititik ini. Ucapan terima kasih ini, penulis berikan 
kepada: 
1. Ibu Veronika selaku dosen pembimbing yang sudah bersedia 
menyediakan waktu bimbingan setiap minggunya, serta 
memberikan masukan kepada penulis dalam proses penyusunan 
laporan kerja magang. 
2. F.X Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara. 
3. Dwifantya Aquina selaku pembimbing lapangan yang sudah 
membina dan memberi evaluasi selama pelaksanaan kerja magang. 
4. IDN Times selaku media tempat penulis melaksanakan kegiatan 
kerja magang. 
5. Kedua orang tua penulis yang sampai saat ini hadir dalam 
memberikan dukungan dan doa demi kelancaran proses kerja 
magang dan penyusunan laporan. 
6. Para sahabat penulis yang bersedia mendengarkan keluh kesah 
selama proses pelaksanaan kerja magang dan penyusunan laporan 
magang. 
Laporan yang disusun oleh penulis tentunya belum sempurna, oleh karena 
itu penulis mohon atas kritik dan saran. 
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